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И С С Л Е Д О В А Н И Я Я. Я. Л У С И С А 
ПО Г Е Н Е Т И К Е П О П У Л Я Ц И Й ж и в о т н ы х 
Е. П. РАИПУЛИС 
Одним из представителей петроградской — ленинградской школы 
генетики популяций животных является Янис Янович Лусис (Лус) . 
Я. Я. Лусис поступил на биологическое отделение физико-математи­
ческого факультета Петроградского университета в 1916 г. Еще сту­
дентом он начинает свои исследования по генетике популяций под 
руководством Ю. А. Филипченко, а интерес к экспериментальной зо­
ологии у него пробудила совместная работа с В. М. Исаевым и Ф. Г. 
Добржанским. Я. Я. Лусис активно работал па кафедре генетики и 
экспериментальной зоологии, созданной Ю. А. Филипченко в 1919 г., 
" в Бюро по евгенике при постоянной Комиссии по изучению естест­
венных производительных сил России ( К Е П С ) , т акже организованной 
Ю. А. Филипченко в 1921 г. В дальнейшем исследования по генетике 
животных Янис Янович проводил, заведуя отделом генетики и селек­
ции сельскохозяйственных животных Института генетики АН С С С Р , 
лаборатории феногенеза Института эволюционной морфологии им. 
А - Н . Северцова и на кафедре зоологии (зоологии и генетики) Лат­
вийского государственного университета. 
Исследования Я. Я. Лусиса в области генетики и селекции сель­
скохозяйственных животных. Основным направлением работы Бюро 
п о е в г е н и к е сразу после его создания была генетика человека, од­
нако в 1925 г. по решению Совета К Е П С программа исследований 
мл а изменена. Перед генетиками были поставлены неотложные за¬
д а ч и п о опенке животноводческих ресурсов страны и разработке тео­
ретических основ селекции животных и растений. С изменением на­
правления работ бюро его заведующий Ю. А. Филипченко переклю-
1 п с я на исследование генетики пшеницы и сельскохозяйственных 
животных. По соглашению с К Е П С (позже Совет по изучению произ-
П. Р а й п у л и с , 1994 
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водительных сил С С С Р — СОПС) Бюро по генетике были отпущены 
средства па организацию и проведение экспедиционных работ, плани­
рование н руководство которыми было возложено на 10. А. Филип­
ченко. Начиная с 1926 г. были проведены экспедиции в Казахстан, 
Среднюю Азию, Монгольскую Народную Республику п па Каяках 
Краткая хроника этих экспедиций дает представление об их мас­
штабах и научно-практической направленности. Я. Я. Лусис принимал 
активнейшее участие в организации и руководстве экспедициями. 
13 1926 г. в составе Казахстанской экспедиции АН С С С Р был ор­
ганизован специальный отряд по обследованию состояния животно­
водства. Полевыми работами в Семиречье руководил Ф. Г. Добржан-
ский, в качестве ученого специалиста в состав отряда входил Я. Я. 
Лусис, в качестве практикантов — студенты Ленинградского универ­
ситета Н. Н. Медведев и В. И. Савельев. Ф. Г. Добржанский зани­
мался лошадьми, Н. Н. Медведев — козами, Я. Я. Лусис — крупным 
рогатым скотом и курдючными овцами. В ходе экспедиции Янис 
Янович ознакомился м к ж е с разведением яков и вопросами их гиб­
ридизации с крупным рогатым скотом. Он первым в стране рекомен­
довал всесторонне использовать опит жителей Тянь-Шаня по раз­
ведению я к л и его гибридов в суровых условиях высокогорья, к кото­
рым лтп /К пнот п ые от л ич по приспособлены. 
Семипалатинской экспедицией в 1927 г. снова руководил Ф. Г. 
Добржанский, а Я. Я. Лусис был научным сотрудником. Практикан­
тами работали студенты Н. Н. Медведев, Б. П. Войтяцкий, Н. Н. Ко­
лесник и К). Я. Керкис. В Средней Азии в значительно больших мас­
штабах, чем в Казахстане, был организован сбор краниологического 
материала. Кроме того, была поставлена задача получения данных о 
плотности и химическом составе молока коров, овец, кобыл и коз, жи­
вой массе поголовья, шерстных свойствах овец и коз. Янис Янович 
обследовал совместно с Н. Н. Колесником и Н. Н. Медведевым круп­
ным рогатый скот н курдючных овец. 
Киргизской экспедицией 1928 г. руководил Я. Я. Лусис (Ф. Г. 
Добржапскпй в 1927 г. получил стипендию Рокфеллера и уехал в 
США) . В состав отряда вошли А. И. Зуйтин, Н. Н. Медведев, а так­
же студенты Б. П. Войтяцкий, Н. Н. Колесник, М. Л . Бельговский. И 
но время Киргизской экспедиции Янис Янович обследовал овец, 
крупный рогатый скот, яков и их гибриды. 
В Туркменской экспедиции 1929 г. под руководством Яниса Янови­
ча участвовали Б. П. Войтяцкий и Г. М. Пхакадзе . Были обследо­
ваны основные районы овцеводства Западной Туркмении. Применял­
ся безвыборочпыи метод — измеряли всех взрослых животных от 
д п \ \ .тег и старше. Обследование заключалось в измерении и описа­
нии животных, фотографировании отдельных представителей, взятии 
обра шов шерсти н молока. 
В ЮЗО г. умер Юрий Александрович Филипченко. Бюро по гене­
тике (бывшее Бюро по евгенике) было реорганизовано в Лаборато­
рию генетики АН СССР, заведующим которой был утвержден акад. 
Н. И. Вавилов. Я. Я. Л у и с продолжал работать в этой лаборатории. 
После смерти Ю. А. Филипченко Лусис стал читать курс лекций по 
частной генетике домашних животных на кафедре генетики и экспе­
риментальной зоологии Ленинградского университета (1930— 
!93б гг.). 
Экспедиция 1930 г, обследовала Восточную Туркмению. Я. Я-
Лусис осуществлял общее руководство (после смерти Ю. А. Филип­
ченко всеми экспедиционными исследованиями руководил Я. Я. Лу­
сис), л на месте отряд возглавлял Н. Н. Колесник. Сам же Янне 
Янович в качестве добровольного консультанта изучал состояние * * 
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вотноводства в Тонкарсйском районе Пегропавловского округа, где 
намечалось организовать животноводческий совхоз. Он обследовал и 
лошадей этой области. 
С 1930 г. Я. Я. Лусис работал по совместительству старшим спе­
циалистом в секторе генетики свиней в Институте животноводства 
ВАСХНИЛ (Гатчина) , а после смерти Ю. А. Филипченко стал заве­
дующим сектора. Там изучались породы свиней, пз1.меичивость и на­
следственность их хозяйственно важных признаков. В 1922 г. инсти­
тут был переведен в Москву. По материалам, полученным в секторе 
генетики свиней, Я. Я. Лусисом совместно с Б. П. Волкопяловым и 
И. Ф. Шульженко была написана книга «Породы, генетика и селек­
ция свиней», вышедшая в свет в 193-1 г. Вторая часть книги «Генети­
ка свиньи» написана Я. Я. Лусисом. 
В 1932 г. в Гатчине был организован Зоотехнический институт. 
Я. Я. Лусис был избран заведующим кафедрой генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. С 1932 по 1936 г. он заведовал ка­
федрой и читал курс общей генетики. 
В 1931 г. Лаборатория генетики Академии наук (фактически — 
Я. Лусис) организовала животноводческий отряд Монгольской экспе­
диции АН С С С Р . В состав отряда входили Н. Н. Колесник, И. Ф. 
Шульженко, Б. П. Войтяцкий, Ю. Л . Горощенко и Е. М. Хейсин. Во 
время экспедиции были измерены овцы, козы, крупный рогатый скот, 
сарлыки, хайныки, лошади, верблюды, а также собраны образцы 
шерсти овец и коз. На всех животных были заведены индивидуаль­
ные карточки. Впервые в этой стране на основе данных о численном 
н породном составе поголовья животных появилась возможность 
планировать дальнейшее развитие отрасли. 
Летом 1932 г. животноводческим отрядом Киргизской комплекс­
ной экспедиции в составе ученых специалистов Н. Н. Колесника (на­
чальник отряда ) , Б. Ф. Румянцева и научных сотрудников М. Е. Ло-
башева и Ф. А. Смирнова (в то время студентов) под общим руко­
водством Я. Я. Лусиса была продолжена начатая в 1928 г. работа по 
изучению домашних животных Киргизии. По окончании полевых ра­
бот во Фрунзе была организована предварительная обработка со­
бранных материалов, и в конце сентября на конференции по размеще­
нию производительных сил Киргизии Я. Я. Лусисом был сделан до­
клад «Пути качественного улучшения пород домашних животных 
Киргизии». 
Животноводческой экспедицией 1935 г. на Северный Кавказ ру­
ководил И. Я. Закис, а генетическим отрядом — Я. Я. Лусис. Главным 
образом были обследованы породы овец Дагестана . 
По материалам, собранным в животноводческих экспедициях, 
вышли из печати десять сборников «Домашние животные» и другие 
работы объемом 150 печатных листов. Труды участников экспедиций 
появлялись т а к ж е и в других сборниках, и в периодических издани-
Ь Я. Я. Лусис с 1927 по 1940 г. в основном публиковал только ма-
'сриалы обследований, полученные во время экспедиций. 
В статьях п отчетах Яниса Яновича описаны условия содержа­
ния животных, особенности традиционного, в то время в основном 
кочевого, содержания скота, приведены полные таблицы промеров 
живоiных. Сейчас это почти уникальные сведения о местных, во мно-
! , 1 Х случаях уже исчезнувших породах. Я. Я. Лусис в местных поро-
'лорыс при традиционном содержании были малопродуктивны-
видел ценный исходный материал для селекции в улучшенных 
Условиях как крупного рогатого скота, так и овец. В его публикациях 
имеются сведения по генетике ряда признаков у яка, крупного рога­
т о скота и их гибридов, шерстных качеств у овец, Особенно много 
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он работал по проблемам генетики, эволюции и центров происхожде­
ния овец. По мнению Я. Я. Лусиса, породы современных овец в ос­
новном являются творением человека. Большое значение для эволю­
ции овцы в одомашненном состоянии имели мутационные изменения 
шерсти. Эволюция шла в основном по линии доминантных мутаций, 
так как признаки дикого барана , д а ж е такие, как окраска (особенно 
шерстного покрова) , в значительной степени рецессивны. Этот факт 
будто бы противоречит общим закономерностям возникновения мута­
ций, большей частью рецессивных. Очевидно, накопление признаков, 
дс-icp минированных доминантными мутациями, произошло в резуль­
тате искусственного отбора. 
В отчете АН С С С Р 1937 г. «Важнейшие результаты работы Ин­
ститута генетики АН СССР» о животноводческих экспедициях читаем: 
«Обследования носили комплексный характер, охватывая одновре­
менно все разводимые на данной территории основные виды сельско­
хозяйственных животных — лошадей, овец, крупного рогатого скота, 
коз, верблюда, яка, буйвола, ослов и м у л о в . . . В результате исследо­
ваний даны подробные характеристики местных и культурных пород 
скота с точки зрения их экстерьера, продуктивности, экологических 
особенностей и дифференциации на отродья; намечались пути улуч­
шения местных пород по каждой обследованной республике или об­
ласти. Работы дали обширный материал для породного районирова­
ния животных и для составления планов метизации и племенной ра­
боты». 
Результаты, полученные в животноводческих экспедициях, высо­
ко оценил Н. И. Вавилов. В речи «Роль советской науки в изучении 
проблемы происхождения домашних животных» в 1933 г. он сказал: 
«Скромная Лаборатория генетики Академии наук провела за послед­
ние шесть лет исследования расового состава домашних животных 
Монголии, Казахстана и Туркмении, охватив своими исследованиями 
почти половину Азии. 
Мы собрали впервые огромный материал по изменчивости стад. 
8 л и х исследованиях обнаружено множество фактов большого зна­
чении, которые нуждаются в обобщении, в синтезе. Эти факты, в свете 
генетического понимания, мы не сомневаемся, дадут много для пони­
мания процессов происхождения пород». 
В 1933 г. Лаборатория генетики Н. И. Вавиловым была реорга­
низована в Институт генетики АН СССР, в котором Я. Лусис был 
з а в о м ю т и м отделом генетики и селекции сельскохозяйственных 
животных по 1941 г. Институт генетики в 1934 г. был переве­
ден и : Ленинграда в Москву, куда в 1935 г. переехал и Лусис. Еще 
год он ездил в Ленинград для чтения лекций в Зоотехническом ин-
I гнтуте, но в 1936 г. оставил эту работу, а т акже кафедру генетики 
и экспериментальной зоологии Ленинградского университета. 
Кроме руководства экспедициями Я. Лусис принимал участие и в 
других организационных мероприятиях. Так, он был в числе актив­
ны-, организаторов конференции по проблеме происхождения домаш­
них животных, проходившей с 23 по 25 марта 1932 г. в Ленинграде • 
со шайкой по инициативе акад. Н. И. Вавилова. 
Основываясь на накопленном в Средней Азии материале, в сен-
гябре 1932 1. на первой конференции по изучению производительных 
он Киргизской АССР во Фрунзе Я. Лусис выдвинул предложе-
6 организации опытов по скрещиванию домашних овец с диким 
янь п и н ы ким бараном архаром. В 1933 г. в составе Киргизской ком-
!;.нк( пои экспедиции АН С С С Р был организован генетический отряд, 
в задачи которого входили опыты по гибридизации домашних овец с 
архаром. В результате этой работы была выведена единственная в 
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селекционной практике порода овец, полупенная путем межвидовой 
гибридизации. Сейчас эта порода является одной из самых распро­
страненных на высокогорных пастбищах Казахстана . 
Кроме практических результатов многолетняя работа по гибриди­
зации архара с мериносовыми овцами привела и к новым теоретиче­
ский воззрениям на проблему межвидовой гибридизации и на проис­
хождение домашних пород овец. Я . Лусис изучал проявление атавиз­
ма у гибридов домашних овец с дикими архарами. По характеру вы-
щепления атавистических признаков он восстановил процесс создания 
домашних овец и выявил возможных диких сородичей и предков до­
машних овец. 
Я. Лусис неоднократно обращался к проблеме атавизма и воз­
можности использования данного явления в реконструкции путей про­
исхождения домашних животных. В конце 30-х годов он написал ста­
тью, в которой подробно характеризует типы полосатости у домашних 
лошадей. 
Мировой опыт отдаленной гибридизации Я. Лусисом был обобщен 
п литературном обзоре «Современное состояние отдаленной гибриди­
зации и перспективы дальнейшей работы», выпущенном в 1938 г. 
Основные направления исследований отдела генетики и селекции 
сельскохозяйственных животных были следующие: 
1. Генетическое изучение животноводческих ресурсов С С С Р и со­
предельных стран. Экспедиции в основном происходили под руковод­
ством Я. Лусиса. 
2. Происхождение, географическое распространение и эволюция 
домашних животных. Составлялись сводки по следующим видам 
сельскохозяйственных животных: крупному рогатому скоту (Н. Н. 
Колесник), лошади (Б. Ф. Румянцев) , козе (Ю. Л. Горощенко) , вер­
блюду (Я. И. Хавесон) , овцам (Я. Я. Лусис) . В 1937 г. для изучения 
генетики овец были организованы стационары в ряде республик и 
областей (в Таджикистане , Узбекистане, Крыму, Карачаевской авто­
номной и Горьковской областях) . В отделе под руководством Я . Я. 
Лусиса была составлена карта мировых очагов происхождения до­
машних животных, которая обсуждалась на втором совещании по 
происхождению домашних животных в 1934 г. Согласно схеме суще­
ствовали пять основных и шесть дополнительных очагов одомашни­
вания животных, которые в основном совпали с центрами происхож­
дения культурных растений. 
3. Генетика сельскохозяйственных животных. Я . Я. Лусисом про­
водились работы по генетике ряда признаков у яка, крупного рогато­
го скота и их гибридов, шерстных качеств у овцы и по генетике сви­
ней, а т акже исследования по генетике роста и особенностям консти­
туции сельскохозяйственных животных. В последние годы существо­
вания отдела началась разработка физиологических методов оценки 
конституции и племенных качеств сельскохозяйственных животных в 
Целях ускорения селекционных процессов, а т акже изучение инбри­
динга и гетерозиса в овцеводстве, свиноводстве, крупном скотоводст­
ве, коневодстве, птицеводстве. 
4. Видовая гибридизация как метод создания новых пород жи­
вотных. Сюда относятся уже описанные здесь опыты по гибридизации 
архара с мериносами, а т акже межвидовая гибридизация яка и круп­
ного рогатого скота, одногорбого и двугорбого верблюда, осла и ло­
шади, дикого козла с домашними козами. Параллельно изучалась 
проблема скрещиваемости отдельных видов и бесплодия межвидовых 
гибридов как на цитолопическом, так и на иммунологическом уров­
нях. Планировалось изучение закономерности и наследственности хо-
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знйс гвепно-полезных признаков при разных системах межвидовых и 
внутривидовых скрещиваний и чистопородному разведению. 
13 1940 г. директором Института генетики стал Т . Д . Лысенко. От­
дел генетики и селекции сельскохозяйственных животных был закрыт 
в начале 1941 г. Я. Я. Лусис был освобожден от занимаемой должно» 
сти и поступил на работу в Зоологический институт АН С С С Р в Ле­
нинграде. 
Исследования Я. Я. Лусиса в области популяционной генетики 
двуточечной божьей коровки Adalia bipunctata. 
Ike проведенные Я. Я. Лусисом исследования в той или иной 
степени были связаны с проблемами генетики популяций. 4 5 л е т (с 1925 
по 1979 г.) Янис Янович изучал A. bipunctata L., проводя наблюде­
ния в природе, анализируя природные сборы и музейные коллекции, 
выращивая в опытах и скрещивая около 50 000 жуков |[22]. 
Я. Я. Лусис охарактеризовал структуру политипического вида 
A. bipunctata, признав в качестве его подвидов выделенные ранее в 
качестве самостоятельных видов A. iasciatopunctata Fald и A. revelie-
rei A\uN. Кроме того, им был выделен среднеазиатский подвид A. tu-
ranica Lusis. Эти выводы были сделаны на основании изучения поли­
морфизма природных популяций божьих коровок, их экологии, а так­
же в соответствии с критерием получения плодовитых гибридов. Та­
кие гибриды получаются в результате скрещиваний всех четырех под­
видов: A. b. bipunctata, A. b. turanica, A. b. revelierei, A. b. iasciato­
punctata, но не в результате скрещиваний истинных видов: A. cong­
lomerate L., A. decempunctata L., A. tetraspilota Hope, A. frigida 
Schnei [18] . 
Я. Я. Лусис подробно исследовал полиморфизм по окраске элитр 
и переднеспинки у A. bipunctata и показал, что он обусловлен серией 
аллелей одного гена. На основании изучения доминантно-рецессивных 
отношении и взаимодействия аллелей в компаундах Я. Лусис наблю-
i.oi )ффекты, подобные тем, которые обнаружили А. Серебровский и 
его коллеги в локусе sc-ac у D. melanogaster. 
Они, по-видимому, носят более общий характер и наблюдаются 
также при комбинациях разнолокализованных генов, дифференциаль­
но действующих на раните участки тела (пегость у млекопитающих, 
. «тарное действие генов па развитие щетинок D. melanogaster) [9 ] . 
Кроме т о ю , встречающиеся в исследованных видах и подвидах 
сходные аллели хорошо иллюстрировали закон гомологических рядов 
11. И. Вавилова. 
Исследуя соотношения полов в природных популяциях СССР и 
Монголии, Я. Лусис установил в отдельных местах отклонение от 
нормальной пропорции 1 : 1. В иных популяциях самцов было только 
30% от все-, жуков. Эти отклонения возникают благодаря присутст­
вию в популяция* оееевмвовввх семей, т. е. из отложенных некоторы­
ми самками яиц появляются только самки, а мужские зиготы погиба-
ю| па какой-то стадии развития яйца. С помощью генетического ана­
лиза Лусисом было установлено, что резкие нарушения теоретически 
ожидаемого ко. естпенного отношения ( 1 : 1 ) при вылуплении жу-
H V B O вя всецела определяются природой матери и не зависят 
(>| (\IVIIUB | 1.1]. 
| l i ' i i помощи ана.тп а близкородственных скрещиваний Я. Я.Лу-
| ве изучил насыщенность популяций божьих коровок летальными му-
ei inoroi Летали учитывались по количеству невылупившихся яиц 
(черные яйца) п по проценту гибели личинок. Кроме яйцевых деталей 
при нпбритпнго были вскрыты и другие категории деталей и полуде­
ва.теп, проявляющих свое действие на более поздних стадиях разви­
тия, в особенности личиночной, 
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Таким образом, у A, bipunctata во избежание инбредной депрес­
сии в папмпктических популяциях с высокой плотностью изолирую­
щим механизмом является «бессамцовость», так как самки, происхо­
д и т е из этих линий, иначе, как с помощью перекрестных спарива-
• размножаться не могут, насыщенность популяций летальным,!! 
мук пнями Я . Лусис рассматривает в качестве одного из популяцион-
ных приспособлений в связи с некрофагией, как дополнительным ис­
точником питания [14] . 
Предметом пристального исследования Я. Я. Лусиса были также 
геногеография A. bipunctata и сезонное варьирование ее популяцион-
пого полиморфизма. Я . Я. Лусис пишет «Процент черных форм в 
больших городах с развитой промышленностью, как правило, , выше, 
так в Ленинграде (Васильевский остров и Петроградская сторона) 
по многолетним сборам (1931—1947) процент черных форм составля­
ет 88,2%, а к р а с н ы х — 11,8%, в то время как в парке Петергофского 
естественнонаучного института примерно в эти же годы черных форм 
было 22,8%, а красных — 77,2%, в Гатчине же соответственно 9,0% « 
Интересно отметить, что на Московском проспекте в Ленингра­
де, в районе, который совсем недавно превратился из сельской мест­
ности в городской район, в нашем сборе адалий от 1952 г. процент 
черных форм был заметно ниже (64,0%), чем в черте старого города 
по многолетним результатам прежних сборов (38,2%). В Латвийской 
ССР в Риге соотношение форм в популяциях адалий удерживается 
на уровне около 60% красных и 40% черных, а в небольших горо­
дах и местечках (Огре, Цесис, Кулдига, Айзпуте, Априки), по более 
ограниченным с б о р а м , — на уровне от 80 до 90% красных и от 20 до 
10% черных» [16] . 
Я. Я. Лусис в той ж е статье приводит факты усиления географи­
ческого меланизма в связи с ростом городов и усилением индустриа­
лизации. Не только снижение инсоляции, по и другие факторы отбора, 
усиливающиеся с увеличением антропогенной нагрузки, ведут к уве­
личению процента черных форм божьих коровок в промышленных го­
родках. 
Сезонные различия в относительной частоте красных и черных 
форм в популяциях двуточечной божьей коровки были зарегистриро­
ваны в 20-х годах в Англии и подробно изучены в 30-х годах Н. В.Тимо­
феевым-Ресовским. Оказалось , что причиной преобладания крас­
ных форм над черными весной в окрестностях Берлина (осенью чер­
ные преобладают над красными) является гибель в относительно 
большем количестве черных форм по сравнению с красными. Очевид­
но, «красные» более устойчивы в условиях зимовки. Не было уста­
новлено причин, почему черные формы за летний сезон численно на­
растают интенсивнее по сравнению с красными. Ответ на этот вопрос 
Дал Я. Лусис. 
Регистрировалась активность популяции жуков разного цвета в 
природных популяциях: отмечались обнаруженные парочки: к р а с н а я Х 
красная, краснаяХ черная, черная X черная. Во всех изученных 
стучаях индекс половой активности (процент жуков черной или крас­
ной окраски, обнаруженных в состоянии копулирования, от общего 
числа тех и других в популяции) у черных форм был выше, чем у 
; фасных. 
Таким образом, Я . Я. Лусис на примере соотношения черных и 
красных форм A. bipunctata продемонстрировал как явление сбалан­
сированного полиморфизма, когда под действием различно направ­
ленных селекционных сил сохраняется равновесие между фазами 
(черные, красные) , так и переходный полиморфизм, когда имеет ме-
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сто направленный сдвиг в процентном соотношении форм (в городах 
накопление черных форм) под влиянием сил отбора. 
Я. Я. Лусис показал, что A. bipunclata является политипическим 
видом, представленным аллопатрическими, хорошо выраженными по 
характеру полиморфизма окраски (рисунка) элитр и переднеспинки 
ч е т ы р ь м я подвидами (географическими расами) , географически за­
м е т а ю щ и м п д р у г друга и не изолированными друг от друга какими-
либо биологическими механизмами. Эволюционный процесс в этом ви­
де не дошел до полного обособления одной морфы и до образования 
изолирующих механизмов, препятствующих обмену генами между по­
пуляциями разных видов. 
Исследования Я. Я. Лусиса были направлены на развитие гене­
тики популяций: регенерация и трансплантация у пресноводных пла-
нарнп и морских триклад [ 4 ] , изучение наследования некоторых ко­
личественных признаков у человека [ 1 , 2, 3J, работы по генетике и се­
лекции животных (свиней, овец, яков) [5, 7, 8, 9 ] , обследование пород­
н о ю состава крупного рогатого скота [6, 19] Средней Азии и овец 
Средней Азии [8, 20], Монголии [16] и Северного Кавказа [12] , про­
ведение межвидовой гибридизации домашних овец и дикого барана 
архара [11] и особенно работы по популяционной генетике божьих 
коровок (Adalia bipunctata, A. decempunctata, A. tetraspilota, A. frigi-
da, Harmonia oxyridis и трех видов рода Calvia) [17, 18]. 
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Р А З Г Р О М Г Е Н Е Т И К И В Л Е Н И Н Г Р А Д С К О М У Н И В Е Р С И Т Е Т Е 
( а в г у с т о в с к а я сессия В А С Х Н И Л 1948 г.) 
К. В. ВАТТ И 
В конце Великой Отечественной войны, унесшей жизни многих 
молодых талантливых генетиков, Ленинградский университет возвра­
тился из эвакуации (из Саратова) в родной город. 
В 1944 г. кафедрой генетики животных с лабораторией эмбрио­
логии заведовал эмбриолог П. Г. Светлов. В 1945 г. вернулся из ар­
мии М. Е. Лобашев и в 1946 г. возглавил лабораторию, которую 
именовали тогда кабинетом генетики животных, а заведующим кафед­
рой генетики растений был 11. В. Турбин (с 1945 г.) . i 
Как писал М. Е. Лобашев , «вернувшись с фронта, еще в шинели и 
в кирзовых сапогах, нам пришлось восстанавливать само здание ка­
федры для того, чтобы начать работать». Речь идет о двухэтажном 
здании во дворе (позднее надстроенном, где и сейчас находится ка­
федра генетики и селекции) . В 1945 г. в этом небольшом двухэтаж­
ном здании лаборатории генетики животных принадлежал второй 
оаж и две комнаты первого этажа . 
• 'а короткий срок небольшой коллектив: зав . кабинетом М. Е. Ло¬
г'• 1111 < и, проф. И. И. Соколов, мл. н. с. В. Б. Солодовников, лаборанты 
А. Кореневич (Чубарсва ) , П. Г. Иванова, служительница (а с 
1946 г. студентка) Е. П. Карманова* проделали черный нелегкий 
груд по приведению в порядок помещении. К осени 1946 г., когда в ла­
бораторию пришли первые студенты, помещение сияло чистотой. 
Студентов было немного: И. М. Япуш, К. В. Ватти, Е. А. Гераси­
ма.,! ( М л м . а п а ) , Е. П. Карманова, И. А. Никитина (2-й курс) , а с 
• 1917 г . — В . Б. Савватеев и А. С. Мамзин. 
Для всех — сотрудников и студентов — лаборатория стала д а ж е 
' К а р м а н о в а Е. П. — н ы н е профессор , з а с л у ж е н н ы й д с ч п е л ь науки К а р е л и и . 
О К В. В а т т и , 1994 
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